










（1922 年）是根据 19 世纪爱尔兰作家斯托克（Bram Stoker 
1847-1912）的小说《德古拉》改编而成。小说情节取材于
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[1]( 美 ) 克里斯汀·克鲁特施里特 . 吸血鬼卷土重来好莱
坞 [J]. 沛沛 , 译 . 电影评介，1994(1).
《吸血鬼惊情四百年》剧照 
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